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     The global warming proceeds recently, because of increasing greenhouse gases emitted in the atmosphere by human activities. The 
global warming may change the local climate that is an important factor in our residential environment. With the global warming, the annual 
average temperatures are rising in almost all Japanese observatories, while the other weather variables have not been changing obviously. In
particular the rainfall at any area is not recognized to be changing or to have any tendency in recent year. However, in this study, we
investigate the AMeDAS data to consider the characteristics of the rainfall in Japan. One of the results in this investigation is that the annual 
average rainfall does not have a significant tendency, while there is a decreasing tendency in no rainfall days and an increasing tendency in
weak rainfall (0-1mm ) days almost all over Japan after 1980 to 2010. 
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本においては， 1898～2008 年にわたる 100 年間の 17
代表点の観測データから平均気温上昇率は 1.11℃/100
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ある 59地点の 1909～2008年の 100年間の月ごと降雪
を含む降水量のデータをまとめたものを使用した．

































































       図２ 各観測点の階級別降雨日数  
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D: 東日本・日本海側，    F: 西日本・日本海側， 
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3.2.1 過去 100年間の年降水量の経年変化 





















   図５ 各地域における降水量変化率の季節変化 
    A: 北日本・太平洋側，  B: 北日本・日本海側， 
    C: 東日本・太平洋側，  D: 東日本・日本海側， 
    E: 西日本・太平洋側，  F: 西日本・日本海側， 
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3.2.1 過去 100年間の年降水量の経年変化 





















   図５ 各地域における降水量変化率の季節変化 
    A: 北日本・太平洋側，  B: 北日本・日本海側， 
    C: 東日本・太平洋側，  D: 東日本・日本海側， 
    E: 西日本・太平洋側，  F: 西日本・日本海側， 
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 図 6 100年間(1909～2008)の年降水量の変化 
 
ては大きくプラスを示した． 
また，図 6は全国 59地点の過去 100 年間(1909 年～
2008年)の年降水量の経年変化である．年によって大 
きく変動はしているが減少傾向を示している．気象庁の






3.2.2 過去 50年間の年降水量の経年変化 
本節では 50年分の降水データがある 134地点のデー
タから降水量の経年変化を見る．図 7は全国 134地点の









年間で 1.1㎜/年から過去 50年間では 2.0㎜/年の減少
とさらに減少値が大きくなっている．北日本全体でみる
と誤差の範囲を考慮して 0.1～2.8mm/年の減少を示した．  








 西日本は，太平洋側は過去 100年間だと 0.6㎜/年の














3.2.3 過去 30年間の年降水量の経年変化 
図 8は，地球温暖化が急速に進みだしたと考えられる






















次に緯度，経度ごとに変化率を 1981～2010年の 30年 















































    図 10 30年間(1981～2010)の月別降水量の 














     図 11 年間降水量上昇率の緯度，経度変化 
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